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あるように, ダークツーリズムは grief tourism







































1. Pale tourism (ペールツーリズム)
さほど, 死についても興味があるわけではな
いが, 偶然訪れた場所がそのような所だった｡








4. Black tourism (ブラックツーリズム)
死に関心のある観光客にそのような体験をさ
せることにより訪れる観光客を満足させる｡









・Prison tourism 監獄, 流刑地
・Disaster tourism 津波, ニューオルリン
ズのカトリーナ・ハリ
ケーン, 雲仙普賢岳の
噴火, 神戸, 宮城, 新
潟の地震, 東日本大震
災等












































































(出典：Philip R. Stone The Darker Side of Travel, 2009, p. 21)
写真 1 支笏洞爺国立公園内の有珠山噴火跡
的な価値をもつもの｣ とされ, その分類として自
然遺産, 文化遺産, 複合遺産がある｡ 2011年の
第 35回世界遺産委員会終了時点における世界遺
産の件数は, 文化遺産が 725件, 自然遺産 183件,

















群 (タンザニア) 1981年文化遺産｡ 東
アフリカ沖に浮かぶ島で, 奴隷貿易の拠点
となった｡
5. カルタヘナの港, 要塞群と建造物群 (コロ
ンビア) 1984年文化遺産, ｡ 南米北
部の奴隷貿易の中心地となった｡




7. 広島原爆ドーム (日本) 1996年文化遺産
｡ 核兵器の悲惨さを伝える建物｡ 広島原
爆でかろうじて残った｡


















12. 海商都市リヴァプール (イギリス) 2004





い橋 (スタリ・モスト) が破壊され, 後に
ユネスコの支援で再建された｡
14. ビキニ環礁の核実験場跡 (マーシャル諸島





る場所は文化遺産が 12件, 自然遺産が 4件ある




















































しかし 1877年 (明治 10年) に古河電鉱の古河
市兵衛がこの銅山を買収して, 近代的手法で鉱山
開発をした結果, 豊富な鉱床を見つけ, 再びこの
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表 日本の世界遺産リスト及び暫定リスト
文 化 遺 産 自 然 遺 産 暫 定 リ ス ト
1993.12 法隆寺地域の仏教建造物 1993.12 屋久島 1992.10 武家の古都・鎌倉
1993.12 姫路城 1993.12 白神山地 1992.10 彦根城
1994.12 古都京都の文化財 2005. 7 知床 2007.01 富岡製糸場と絹産業遺産群






1996.12 厳島神社 2007.01 富士山




2000.12 琉球王国のグスク及び関連遺産群 2009.01 九州・山口の近代化産業遺産群
2004.07 紀伊山地の霊場と参詣通 2010.11 宗像・沖ノ島と関連遺産群
2007.06 石見銀山遺跡とその文化的景観 2010.11 金を中心とする佐渡鉱山の遺産群




















(明治 30年) には, 第 3回予防工事命令が発令さ
れ, 堆積場, 沈殿池, ろ過池, 脱硫塔などの公害
防除施設の建設命令が下され, わずか半年という
期限内で完成しないと, 鉱業停止という条件がだ









しかし, 1973年 (昭和 48年) に足尾銅山は閉
山し, その後も輸入鉱石による精錬が続けられて






















































































































































いなかった｡ アメリカでは 9. 11事件で航空機が
墜落した現場に観光客を連れていくことにより,
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